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Потребление энергии и использование энергосберегающих техноло-
гий в России − одна из главных проблем на сегодняшний день. Экономи-
ческий рост в России возможен только на основе новых производственных 
мощностей, увеличение которых связано с энергетическими затратами. Эта 
проблема является как экологической, так и экономической, затрагивает 
экономическую безопасность страны. Энергоемкость России примерно 
вдвое выше, чем в мире, и втрое чем в странах ЕС [1]. 
В целях защиты окружающей среды были приняты новые законы и 
государственные программы, которые позволят создать новую систему 
экологической безопасности России. В ноябре 2009 г. принят закон «Об 
энергосбережении и о повышении энергоэффективности», который пре-
дусматривает сокращение энергии на единицу ВВП, а также федеральные 
программы – «Исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 го-
ды» и «Модернизация транспортной системы России». Они направлены 
на финансирование научных разработок в области экологически чистого 
топлива [2]. 
Однако принимаемых мер недостаточно. Необходимо следовать ми-
ровой тенденции в области защиты окружающей среды. В 2009 году ЕС 
был принят общеевропейский План восстановления экономики, который 
направлен на предотвращение последствий изменения климата, внедрения 
экологически чистых технологий, в том числе энергосберегающих и так 
далее [3]. 
Проблемы охраны окружающей среды остаются одними  из перво-
степенных задач, решение которых позволит нашей стране повысить энер-
гоэффективность, завершить структурную перестройку экономики, вне-
дрить экологические инновации в разные отрасли, что увеличит конкурен-
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
Город − это сложное и многогранное социальное явление. Город кон-
центрирует в себе все многообразие общественных отношений, он отража-
ет и во многом порождает, инициирует процессы и явления, происходящие 
в обществе и в природе. Будучи самым крупным типом поселения, он ин-
тересует исследователей различных областей знаний. Такое внимание не 
случайно. Сегодня города – это доминирующий тип поселений на планете. 
Если в начале ХХ в. в городах проживало более 10 % населения мира, то 
на пороге ХХI в. практически 50 % жителей проживает в городах.  
Неуклонный рост городов и увеличение численности городских жите-
лей усиливают актуальность социологического анализа феномена города, 
факторов привлекательности города,  причин, побуждающих людей поки-
дать села, деревни и строить свою жизнь в городе. 
Большой город представляет собой противоречивое явление. С одной 
стороны, он является центром развития социальных инноваций, центром 
производства, науки, культуры, образования, управления, отличается вы-
сокой степенью организации среды, разнообразием видов и форм жизне-
деятельности людей. С другой урбанизация порождает острые социальные 
проблемы, такие как экономическое и социальное неравенство, девиантное 
поведение, загрязнение окружающей среды, жилищные, транспортные  и 
другие проблемы. В связи с этим актуальной задачей является комплексная 
оценка среды проживания в крупном городе с точки зрения ее влияния на 
человека и удовлетворения его разнообразных потребностей.  
Вопросы, связанные с восприятием города человеком, и проблемы 
удовлетворения в нем различных потребностей интересовали исследовате-
лей с давних пор, все это активно исследуется и в наши дни. Можно ска-
зать, что проблема реализации потребностей человека затрагивается во 
всех работах, посвященных социокультурным вопросам города. Однако 
особо следует подчеркнуть тот факт, что при всем многообразии трудов, 
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